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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
melalui implementasi strategi pembelajaran  Everyone is a Teacher Here 
kolaborasi Make a Match pada siswa kelas VIIA1 MTs N Surakarta 2. Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan data kualitatif yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIA1 di MTs N Surakarta 2 yang berjumlah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa pada kondisi  awal 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 35%. Sedangkan dari hasil implementasi 
strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here kolaborasi Make a Match pada 
siklus I prosentase keaktifan siswa meningkat sebesar 52,8% siklus II mengalami 
peningkatan 82,3%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
implementasi strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here kolaborasi Make 
a Match dapat meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu 
pada siswa kelas VIIA1 MTs N Surakarta 2 tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Everyone is a  Teacher Here, Make a Match, Keaktifan belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
